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You are receiving this email due to your affiliation with the Betty Foy Sanders Department of Art at Georgia
Southern University.
Dear Faculty, Students, and Staff,
Betty Foy Sanders will have a historic birthday this summer on August 6, 2016.
She will be turning 90 years young!  
Please join me in signing her birthday banner located on the first floor of the CAT.  Please sign
and/or write a brief note of thanks to her when you have a minute.  We would like to have every student,
faculty, and staff member sign the banner which will be presented to her this summer.
Betty has been a very special benefactor and advocate for the Department and its programs. Let's show
her how much she means to us by leaving a heartfelt birthday wish and thank you.
Thank you,
Robert
Robert Farber
Chair | Betty Foy Sanders Department of Art
Georgia Southern University
PO Box 8032 Statesboro, Georgia 30460
P: 912.478.5472 | C: 941.366.3297
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The Betty Foy Sanders Department of Art is
committed to offering quality undergraduate and
graduate degree programs that prepare students to
become professional artists, designers, art
historians & industry executives.
As an accredited member National Association of Schools of Art and
Design (NASAD), we offer a comprehensive curriculum
encompassing the practical, theoretical and historical aspects of the
visual arts.
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